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A questionnaire was given to seven participants to determine the eﬀects and results 
of participation in the Career Design Program at Sapporo University.
The results of the questionnaire showed that the seven participants felt they had a 
better and deep understanding of their own personalities and through self-reﬂection 
enhanced through the Career Design Program, were able to determine a better 





















年度 学年・人数 内訳 
2014 １年生４人 入試組 1人（男 1）・説明会参加組 3人（男 3） 
2015 １年生９人 入試組 2人（男１女１）・説明会 5人（男 3女 2）・教員からの勧
誘 2人（女 2） 
 ２年生３人 入試組 1人（男 1）・説明会参加組 2人（男 2） 
※説明会参加組１人（男 1）は 2年次から離脱。 
2016 １年生３人 入試組 3人（男 2女 1） 
 ２年生７人 入試組 2人（男 1女 1）・説明会 3人（男 3）・ 
教員からの勧誘 2人（女 2） 
※説明会参加組 2人（女）は 2年次から離脱。 
 ３年生３人 入試組 1人（男 1）・説明会参加組 2人（男 1） 
2017 １年生２人 入試組 2人（男 2） 
※入試組入学時 5人（男 4女 1）いたが１年次で春セメスターで 3
人（男 2女 1）が離脱。 
 ２年生３人 入試組 3人（男 2女 1） 
 ３年生７人 入試組 2人（男 1女 1）・説明会 3人（男 3）・教員からの勧誘 2人
（女 2） 





年度 学年 回数 日程 
2014 １年生 計６回 10/8,11/12,11/19,12/3,12/10,1/10 
2015 １年生 計７回 5/20,6/17,7/15,10/21,11/18,12/16.1/20 
2016 １年生 計７回 4/27,5/25,6/22,7/20,10/26,11/30,1/25 
 ２年生 計８回 4/13,5/11,6/1,6/8,7/6,10/5,10/12,11/9 
 ３年生 計３回 5/18,6/29,7/13，他は個別相談 
2017 １年生 計６回 5/17,5/24,5/31,6/7,6/21,6/28 
 ３年生 計８回 11/1,11/8,11/15,11/22,11/29,12/6,12/13,12/20 
 
【実施内容】














 ２年生 マナー実務検定３級の受検を意識した講座 




















































＜２＞ 2017 年度末（2018 年 2 月）に卒業間近の 4 年生 2 名を含む 7 名にインタビューを
行なった。
（１）入学試験の出願区分：





















　　　　　　　入学時　 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 現在
２年生　　　　　　　　　 １→→→→→→→→→ ５→→→→→→→→→

































































































































































































・ 人間的に成長したと感じる。○○部では仲間ができなかったが CDP では深い付き合いができた。
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・ 一人じゃなかった。3 人の 4 年生の先輩の話を聞いて，いろいろな就職活動のやり方があることがわかっ
た。一つの会社に絞る人，業界を一つに絞る人，何も経験がないからアルバイトやインターンシップか
ら始めて会社を知っていく人，自分のやり方があるんだとわかった。
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